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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que les Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
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C I R C U L A R 
E l E x c m o . Sr . D i r e c t o r genera l de 
S e g u r i d a d , en t e l eg rama de ayer , 
me d i ce lo s iguiente : 
« H e p r o h i b i d o p r o y e c c i ó n p e l í c u l a 
t i t u l a d a « U n a n o c h e en el C a i r o » de 
l a casa met ro G o l d w } ' ! ! , 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l , pa ra genera l c o n o -
c i m i e n t o . 
L e ó n , 18 de A b r i l de 1935. 
E l Gobernador Civ i l , 
E d m u n d o Es tévez 
Tesorería de Hacienda 
de 
A N U N C I O 
E n l a Gaceta de M a d r i d , fecha 9 de l 
a c tua l , se p u b l i c a el a n u n c i o p a r a l a 
p r o v i s i ó n p o r c o n c u r s o de los ca r -
gos de r ecaudadores de l a H a c i e n d a , 
vacantes en las zonas p r i m e r a y n o -
vena de l a c a p i t a l , A r e n y s d e l M a r , 
B a d a l o n a , Be rga , G r a n o l l e r s , Igua-
l ada , M a n r e s a , M a t a r ó , S a b a d e l l , S a n 
F e l i ú de L l o b r e g a t , V i c h , V i l l a f r a n c a 
de l P a n a d é s y V i l l a n u e v a y G e l t r ú , 
p r o v i n c i a de B a r c e l o n a . 
P o r lo tanto, c o n a r reg lo a l o d i s -
puesto en l a n o r m a segunda d e l ar-
t í c u l o 28 d e l Es ta tu to de R e c a u d a -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928, se 
a d m i t i r á n en esta D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a las i n s t anc i a s que en s o l i c i t u d 
de d i c h o cargo se presenten has ta e l 
d í a 5 de M a y o p r ó x i m o , en que e x p i -
r a el p l a z o . 
A l m i s m o t i e m p o se a n u n c i a que 
dec l a r ados i n h á b i l e s p o r Dec re to de 
9 de l a c t u a l los d í a s 12 y 13, se p r o -
r roga p o r dos d í a s los p l azos p a r a l a 
a d m i s i ó n de so l i c i t udes de las zonas 
de R e c a u d a c i ó n vacantes , p u b l i c a d a s 
en las Gacetas de M a d r i d fechas 28 de 
M a r z o , y 2, 7 y 8 de l a c t u a l . 
L o que se p u b l i c a en e l presente 
BOLETÍN OFICIAL, pa r a c o n o c i m i e n t o 
de los in teresados . 
L e ó n , 16 de A b r i l de 1935.—El T e -
sore ro de H a c i e n d a , M i g u e l A l v a r e z , 
letatura de Obras Públicas 
de la pronneía de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
EXPROPIACIONES 
R e c i b i d o en l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a de esta p r o v i n c i a el l i b r a -
m i e n t o p a r a e l a b o n o de l exped i en t e 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa de fincas 
que h a n de ser o c u p a d a s en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M o l i n a s e c a , c o n 
m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n de l t rozo 
6 ° de l a car re te ra de A s t o r g a a P o n -
fer rada , he a c o r d a d o s e ñ a l a r e l d í a 
26 d e l a c t u a l , a las d iez de su m a ñ a -
n a , en l a Casa C o n s i s t o r i a l de d i c h a 
p o b l a c i ó n , pa ra v e r i f i c a r e l pago d e l 
m i s m o , que r e a l i z a r á e l p a g a d o r de 
O b c a s P ú b l i c a s , D . R a m ó n L ó p e z , 
a c o m p a ñ a d o de l a y u d a n t e de las 
m i s m a s , D . A n t o n i o M o r e n o , en re -
p r e s e n t a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se a n u n c i a en este BOLETÍN 
OFICIAL, p a r a c o n o c i m i e n t o de los 
in teresados . 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1935 .—El I n -
geniero Jefe, P . A . , P í o C e l a . 
CGinísión Central de Valoradones 
Requisiciones Militares 
Indemnizaciones 
T a r i f a de p rec ios m á x i m o s i o p e s 
a que h a b r á n de va lo ra r se los s e r v i -
c ios de a u t o m ó v i l e s r equ i sados , a los 
que se a t e n d r á n las A u t o r i d a d e s M i -
l i ta res , Jefes de los S e r v i c i o s de I n -
t e n d e n c i a , C o m i s i o n e s gestoras p r o -
v i n c i a l e s . M u n i c i p i o s y p a r t i c u l a r e s . 
Coches dedicados a servicios regulares 
D e c a p a c i d a d has ta 30 viajeros: 
s i endo de cuen ta de l p r o p i e t a r i o e l 
c o m b u s t i b l e y el l u b r i f i c a n t e , 1,50 pe-
setas p o r k i l ó m e t r o . 
De c a p a c i d a d hasta 30 viajeros: 
s u m i n i s t r a n d o e l E s t a d o el c o m b u s -
t i b l e y el l ub r i f i can t e , 1,25 pesetas 
p o r k i l ó m e t r o . 
D e m á s de 30 p lazas : s i endo de 
c u e n t a de l p rop ie t a r io e l c o m b u s t i -
b le y e l l ub r i f i c an t e , 2 pesetas p o r 
k i l ó m e t r o . 
D e m á s de 30 plazas : s u m i n i s t r a n -
do el E s t a d o el c o m b u s t i b l e y el l u -
b r i f i can te , 1,75 pesetas p o r k i l ó m e t r o . 
Üoches no afectos a servicios regulares 
Has t a 20 plazas : c o m b u s t i b l e y l u -
b r i f i can t e p o r cuen ta de l p rop i e t a r i o 
1 peseta k i l ó m e t r o . 
I d e m i d . i d . p o r cuen ta de l E s t a d o , 
0,75 i d e m i d . 
H a s t a 30 plazas : c o m b u s t i b l e y l u -
b r i f i can t e p o r cuen ta de l p rop i e t a r i o , 
1,25 pesetas k i l ó m e t r o . 
I d e m i d . i d . p o r cuen ta de l E s t a d o , 
1 i d e m í d e m . 
M á s de 30 p lazas : c o m b u s t i b l e y 
l u b r i f i c a n t e po r cuenta de l p r o p i e -
t a r io , 1,75 pesetas k i l ó m e t r o . 
I d e m i d . i d . po r cuen ta d e l E s t a d o , 
1,50 ptas. k i l ó m e t r o . 
A u t o m ó v i l e s de tur ismo 
H a s t a 17 H P : c o m b u s t i b l e y l u b r i -
ficante p o r c u e n t a de l p r o p i e t a r i o , 
0,50 pesetas k i l ó m e t r o . 
I d e m . i d . i d . p o r cuen ta d e l E s t a -
do, 0,40 i d . i d . 
M á s de 17 H P : c o m b u s t i b l e y l u -
b r i f i can te p o r cuen ta de l p r o p i e t a r i o , 
0,70 pesetas k i l ó m e t r o . 
I d e m i d . i d . p o r cuen ta de l Es t ado , 
0,55 i d . i d . 
Motocicletas 
H a s t a 350 cm3. c o n o s i n s ide-car : 
c o m b u s t i b l e y l u b r i f i c a n t e p o r cuen-
ta d e l p r o p i e t a r i o , 0,20 pesetas k i l ó -
m e t r o . 
I d e m i d . i d . p o r c u e n t a de l Es t ado , 
0,15 i d . i d . 
M á s de 350 cm3. c o n o s i n s ide-car : 
c o m b u s t i b l e y l u b r i f i c a n t e p o r cuen -
ta de l p r o p i e t a r i o , 0,35 i d . i d . 
I d e m i d . i d . por cuen ta de l Es tado , 
0,30 i d . i d . 
Camiones 
H a s t a 3 tone ladas : c o m b u s l i b l e y 
l u b r i f i c a n t e p o r cuen ta de l p rop ie t a -
r i o , 1,25 pesetas k i l ó m e t r o . 
I d e m i d , i d . po r c u e n t a de l Es t ado , 
1 i d e m i d . . 
M á s de 3 toneladas : c o m b u s t i b l e y 
l u b r i f i c a n t e p o r cuen ta de l p rop i e t a 
r í o 1,75 pesetas k i l ó m e t r o . 
I d e m i d , i d . p o r cuen ta de l Es t ado , 
1,50 i d . i d . 
P o r cada d í a que u n v e h í c u l o per-
m a n e z c a a d i s p o s i c i ó n de l a au to r i -
d a d , s i n u t i l i z a r (1). 
S e r v i c i o s regulares: has ta 30 plazas, 
75 pesetas p o r d í a . 
I d e m i d . i d . m á s de 30 plazas, 
100 i d . i d . 
L o s d e m á s ó m n i b u s : has ta 20 p l a -
zas, 40 i d . i d . 
I d e m i d . : has t a de 30 p lazas , 50 pe-
setas i d . 
(1) L a permanecía a disposición de la 
Autoridad Militar requiere, para que pue 
da deducirse de ella derecho a indemni 
zación, que aquella haya sido efectiva, 
bien porque el vehículo haya estado afee 
to a una formación dedicada a un serví 
ció militar, o bien porque se acompañe 
certificado de la Autoridad Militar que 
lo retuvo, en que se exprese claramente 
la finalidad de la retención y el tiempo 
durante el cual se tuvo en disposición de 
ejecutar el servicio que le fuere orde-
nado. 
I d e m i d . m á s de 30 p lazas 7^ Í A 
í d e m . 41 
C o c h e s de t u r i s m o : hasta 17 tir, 
25 i d . i d . nP ' 
I d e m i d . m á s de 17 H P , 40 i(j 
Motoc i c l e t a s : has ta 350 cm3., 15 
setas p o r d í a . 
I d e m : m á s de 350 cm3., 20 i d id 
C a m i o n e s : has ta 3 toneladas 50 
i d e m i d . 
I d e m : m á s de 3 toneladas , 75 ^ 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O R A R R I E N T Q S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Q u e po r D . Julián 
C h a c h e r o A r i a s , v e c i n o de Cerezal 
de T r e m o r , se h a presentado en el 
G o b i e r n o c i v i l de esta p rov inc ia , en 
el d í a 22 de l m e s de Marzo , a las 
once, u n a s o l i c i t u d de registro pi-
d i e n d o 53 per tenencias para la mina 
de an t rac i t a , l l a m a d a Tremor sita en 
los parajes « L a G a n d a r i n a » y el 
« B a g o » , t é r m i n o y Ayuntamien to de 
F o l g o s o de l a R i b e r a . Hace la desig-
n a c i ó n de las c i tadas 53 pertenen-
cias , en l a f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o pun to de partida 
el á n g u l o m á s a l S. de u n a tierra de 
p r o p i e d a d de A g u s t í n Chachero, y 
desde él se m e d i r á n 200 metros al 
5. y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; de ésta 
200 a l E . , l a 2.a; de és t a 100 al R , 
la 3.a; de é s t a 200 a l E . , l a 4.a; de ésta 
100 a l N . , l a 5.a; de és ta 200 al E., la 
6. a; de é s t a 100 a l N . , l a 7.a; de ésta 
200 a l E . , l a 8.a; de és ta 100 al N. , la 
9.a; de és t a 300 a l E . , l a 10; de ésta 
300 a l N . , l a 11; de és ta 100 al O., la 
12; de é s t a 200 a l N „ l a 13; de ésta 
200 a l O. , l a 14; de és ta 100 al S., la 
15; de é s t a 200 a l O. , l a 16; de ésta 
100 a l S., l a 17; de é s t a 200 a l O., la | 
18; de é s t a 100 a l S., l a 19; de ésta 
200 a l O . , l a 20: de és ta 100 al S, a 
21; de é s t a 200 a l O . , l a 22, y de esta 
c o n 300 a l S., se l l e g a r á a l Vün[0 í 
par t ida , q u e d a n d o cerrado el 
metro de las per tenencias solicita 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este in-
teresado que t iene rea l i zado ^ J ^ j . 
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha a ^ 
t ido d i c h a s o l i c i t u d , po r decreto ^ 
Sr. G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
medio del 
L o que se a n u n c i a po r 
presente ed ic to p a r a que 
dentro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
^ l i g a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
uedan presentar en el G o b i e r n o c i -
^ i l sus oposic iones los que se c o n s i -
deraren con de recho a l todo o parte 
del terreno so l i c i t ado , o se creyesen 
oerjudicados po r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 del Reglamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 v Rea l o r d e n de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.236. 
León, 28 de M a r z o de 1935.—Grego-
rio Barrientos. 
HAGO SABER: Q u e p o r D . H e r m i n i o 
Rodríguez G a r c í a , v e c i n o de B o ñ a r . 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en el l í a 30 de l mes 
de Marzo, a las once , u n a s o l i c i t u d 
de registro p i d i e n d o 20 per tenencias 
la mina de h u l l a l l a m a d a Angeles, 
sita en t é r m i n o de R u c a y o , A y u n t a -
miento V e g a m i á n . H a c e la des igna-
de las ci tadas 20 per tenencias , 
en la forma siguiente, c o n a r reg lo a l 
N. magnéticos 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el centro de l a p u d i n g a s i ta en el C a - ; 
mino de Rucayo y p r ó x i m o a l m i s -
mo pueblo, y desde él se m e d i r á n 50 
metros al N . E . , y c o l o c a r á l a 1.a esta-
ca; de ésta 2.000 S. E . , l a 2.a; de é s t a 
100 al S. O., l a 3.a; de é s t a 2.000 a l 
N. O., la 4.a, y de és ta c o n 50 a l N . E . , 
se llegará a l pun to de p a r t i d a , que-1 
ciando cerrado el p e r í m e t r o de las ! 
Pertenencias so l ic i tadas . 
Y habiendo hecho cons ta r este i n - I 
teresado que tiene r e a l i z a d o el d e p ó - ! 
sdo prevenido por l a ley, se h a admi-1 
bdo dicha so l i c i tud , p o r decreto del i 
• Gobernador ,s in pe r ju i c io de ter-1 
cero. | 
Lo que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l ' 
P á s e n t e edicto p a r a que dent ro de 
sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
^ b c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en 
« o i - E m OFICIAL de l a 
el 
Puedan ^ ^ in P r o v m c i a ' 
v i U , P i n t a r en el G o b i e r n o c i -
^eraren^!101.01168-108 ^ue se c o n s i -
<iel i Z COn derecho a l todo o parte 
^ n u d i c a d SOlÍCÍtado' 0 se creyesen 
^ PretenH OS l a c o n c e s i ó n que 
lo 28 d^l * Se§Ún Prev iene el a r t i c u -
l e 1 9 0 ^ oSlamento d e l 16 de J u n i o 
o de Sep-
)re de I9 i2 . 
U " ^ j ! " ! - ; « e n e el 
rio Ba 0n ' 3 de A b r i l de rnen tos . 
n ú m . 9.237. 
1935.—Grego-
Sección Protincíal 
lie Estadística de león 
Rect i f icación del p a d r ó n de habitantes 
de 1934 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y dado m i 
c o n f o r m i d a d a las rec t i f i cac iones 
d e l p a d r ó n de hab i t an tes de 1934 de 
va r io s A y u n t a m i e n t o s , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los respect ivos se-
ñ o r e s A l c a l d e s , pa ra que e n v í e n u n 
c o m i s i o n a d o c o n of ic io de presenta-
c i ó n , enca rgado de recoger l a d o c u -
m e n t a c i ó n presentada . 
L a s ho ra s de ve r i f i ca r l a r ecog ida 
son de nueve de l a m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, du ran te los d í a s h á b i l e s , en 
l a casa-of ic ina de esta Je fa tura ( P l a z a 
de S a n I s idro , 4, entresuelo) . 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen re-
c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n ce r t i f i cada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e sel los de correos 
p o r v a l o r de t r e in ta c é n t i m o s , p a r a 
depos i ta r e l o p o r t u n o paquete en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n de Cor reos . 
S i en e l p l a z o de q u i n c e d í a s no se 
h u b i e r e r ecog ido l a d o m e n t a c i ó n 
p o r los c o m i s i o n a d o s m u n i c i p a l e s o 
e n v i a d o c e r t i f i c a b a , s e r á r e m i t i d a p o r 
el cor reo o f i c i a l , c u y o e n v í o se a n u n -
c i a r á a los A l c a l d e s en e l ROLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n , 15 de A b r i l de 1935 .—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
C a m p a z a s . 
C a m p o de l a L o m b a . 
C e b a n i c o . 
C o r b i l l o s de los Oteros . 
F r e s n e d o . 
L e ó n . 
Pe ranzanes . 
R i e l l o . 
S a n P e d r o R e r c i a n o s . 
V i l l a f e r . 
Hecaudacion de EonírMooes 
de la proMEia de León 
Z O N A D E L A C A P I T A L 
C o n t r i b u c i ó n Urbana correspondiente 
a los a ñ o s 1932, 1933 y 1934 
D o n G u i l l e r m o G u z m á n Cen teno , R e -
c a u d a d o r a u x i l i a r de la expresada 
z o n a . 
H a g o saber: Q u e en e l expediente 
que i n s t r u y o c o n t r a D . A n g e l S á n -
chez, p o r d é b i t o s de l c o n c e p t o a r r i -
b a c i t ado , se h a d i c t a d o c o n fecha 
14 de l a c t u a l l a s iguiente p r o v i d e n -
c i a . 
« N o h a b i e n d o sat isfecho D . A n g e l 
S á n c h e z , los descub ie r tos p a r a c o n 
l a H a c i e n d a , se a cue rda l a enajena-
c i ó n en p ú b l i c a subas ta de l a finca 
que se h a l l a e m b a r g a d a en este ex-
pediente , c u y o acto se v e r i f i c a r á el 
d í a 6 de M a y o p r ó x i m o , y h o r a de las 
once de su m a ñ a n a , en bajo la p re s i -
d e n c i a de l Sr , J u e z m u n i c i p a l , de 
esta c i u d a d , en l a S a l a A u d i e n c i a de 
este J u z g a d o , s i endo pos turas a d m i -
s ibles las que c u b r a n las dos terceras 
partes de l i m p o r t e de l a c a p i t a l i z a -
c i ó n . 
No t i f iquese esta p r o v i d e n c i a a l deu-
dor , s i es pos ib l e , o a sus c a u s a h a -
b ien tes ,a l Sr . Juez m u n i c i p a l y a n u n -
c í e se a l p ú b l i c o p o r m e d i o de l B O L E -
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y 
a n u n c i o en l a casa C o n s i s t o r i a l de 
esta c i u d a d . » 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o a d v i r t i e n d o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que de-
seen t o m a r par te en l a subas ta a n u n -
c i a d a y en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 114 de l E s t a t u -
to de R e c a u d a c i ó n . 
I.0 Q u e los b ienes t r abados a c u -
y a e n a j e n a c i ó n se h a de p roceder , 
s o n los s iguientes: U n a finca, e n l a 
c a l l e de M a r i a n o A n d r é s ; t é r m i n o 
m u n i c i p a l de L e ó n , c o n u n a super -
ficie de 960 metros , que l i n d a : dere-
c h a , i z q u i e r d a y f o n d o , c o n M a x i m i -
m i l i a n o A l v a r e z ; c o n u n l i q u i d o i m -
p o n i b l e de 667 pesetas, c a p i t a l i z a d o 
en seis m i l se iscientas setenta y c i n -
co pesetas; v a l o r p a r a l a subas ta , 
cua t ro m i l cua t roc i en ta s c i n c u e n t a . 
2. ° Q u e e l d e u d o r o in te resados 
p u e d e n l i b r a r l a finca has ta el m o -
men to de ce lebrarse l a subasta , p a -
gando el p r i n c i p a l , recargos y d e m á s 
gastos de l p r o c e d i m i e n t o , 
3. ° Q u e los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
e s t á n de mani f ies to en esta o f i c i n a , 
has ta e l d í a de l a subas ta , y que los 
l i c i t a d o r e s d e b e r á n c o n f o r m a r s e c o n 
e l los y no t e n d r á n de recho a e x i g i r 
n i n g ú n otro. 
4. ° Q u e s e r á r equ i s i t o i n d i s p e n -
sable p a r a t o m a r parte en l a subas ta 
que los l i c i t ado re s depos i t en p r e v i a -
mente en l a m e s a de l a p r e s i d e n c i a 
e l 5 p o r 100 d e l t ipo de subasta , o sea 
e l de l a c a p i t a l i z a c i ó n de l i n m u e b l e 
que se in t en ta r emata r . 
5. ° Q u e es o b l i g a c i ó n d e l r e m a -
tante entregar a l R e c a u d a d o r e n e l 
acto o dent ro de los tres d í a s s i g u i e n -
tes, e l p r ec io de l a a d j u d i c a c i ó n de-
duciendo el i m p o r t e de l d e p ó s i t o 
c o n s t i t u i d o . 
6.° Q u e si h e c h a l a a d j u d i c a c i ó n 
n o p u d i e r a ú l t i m a r s e l a venta p o r 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a l a entrega 
de l p r ec io de l remate, se d e c r e t a r á l a 
p é r d i d a de l d e p ó s i t o que i n g r e s a r á 
en A r c a s de l Teso ro P ú b l i c o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1935 .—El 
Agente , G u i l l e r m o G u z m á n . — V i s t o 
bueno : E l A r r e n d a t a r i o , M . M a z o . 
Alifflímstración mmicípal 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeuimbre 
F o r m a d o y a p r o b a d o p o r las C o -
m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n , el r e p a r t i -
m i e n t o genera l de u t i l i dades pa ra e l 
a ñ o ac tua l , se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
espac io de q u i n c e d í a s y tres m á s , 
p a r a que los c o n t r i b u y e n t e s en é l 
c o m p r e n d i d o s p u e d a n f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que sean justas, l a s 
cua les h a b r á n de fundarse en h e c h o s 
concre tos , precisos y d e t e r m i n a d o s y 
con tene r l a s p ruebas d é l o r e c l a m a d o . 
V a l d e v i m b r e , 11 de A b r i l de 1935. 
— E l A l c a l d e , J u l i o M e l ó n . 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en e l p l a z o de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cianas r e c l a m a c i o n e s que seanjustas. 
o 
o o 
F o r m a d a la l i s ta de pobres de be-
ne f i cenc ia , c o n de recho a a s i s t enc ia 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a en el 
a ñ o de 1935, e s t a r á de man i f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
d u r a n t e el p l a z o de o c h o d í a s , a los 
efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
H o s p i t a l ne O r b i g o , 16 de A b r i l de 
1935 .—El A l c a l d e , L u i s O l i v e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r í a del P á r a m o 
Es te A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a l o d i spues to en el a r t í c u l o 489 
d e l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s p a r a el co r r i en te a ñ o 
c u y a l i s t a se h a l l a de man i f i e s to en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados . 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en el p l a z o de siete 
d í a s , a con t a r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , las r e c l a m a c i o n e s que s e a n j u s -
tas. 
San ta M a r í a de l P á r a m o , 16 de 
A b r i l de 1935 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a d a n g o s 
F o r m a d o po r l a J u n t a respec t iva 
el r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a -
des pa ra el a ñ o a c t u a l de 1935, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s y tres m á s , du ran t e d i -
c h o p l a z o pueden e x a m i n a r l o los 
con t r i buyen te s c o m p r e n d i d o s en e l 
m i s m o y hace r las r e c l a m a c i o n e s 
(jue es t imen pert inentes p r e v i a s u 
j u s t i f i c a c i ó n . 
V i l l a d a n g o s , 15 de A b r i l de 1935.— 
E l A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orbigo 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 489 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o 
cales natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de l r epa r t im ien to gene-
r a l de u t i l i dades pa ra e l cor r ien te a ñ o 
c u y a l i s ta se h a l l a de manif ies to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
ter reno sobrante de v í a p ú b l i c a 
l a c a l l e de S a n J u a n , de esta v i l L 
p r ó x i m o a las E s c u e l a s Nuevas 
v io pago de su i m p o r t e y forniali{ja 
des legales, cu j ' a p o r c i ó n de Ierren" 
es p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o , como 
sobran te de la v í a p ú b l i c a , la cuai 
m i d e doce me t ros de fachada y ^ 
s ido tasada en 117,60 c é n t i m o s . 
L o que se hace p ú b l i c o por el pia 
zo de q u i n c e d í a s , a los efectos de 
o i r r e c l a m a c i o n e s , respecto a su ad 
j u d i c a c i ó n y t a s a c i ó n , advirtiendo 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo 
s e r á n a d m i t i d a s . 
B e n a v i d e s , 15 de A b r i l de 1935 
E l A l c a l d e , N i c a n o r G o n z á l e z . 
N ú m . 272.-12,00 ptas 
no 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del R i o 
R e a l i z a d a l a r e c t i f i c a c i ó n del pa-
d r ó n m u n i c i p a l de habitantes para 
e l a ñ o ac tua l , se h a l l a de manifiesto 
en l a S e c r e t a r í a de este Ayuntamien-
to, p o r espac io de o c h o días para 
su e x a m e n y r ec l amac iones . 
H a b i e n d o presentado D. Roberto 
Cuevas , D . J e r ó n i m o Santos y don 
A l e j a n d r o Cuevas , solicitudes a la 
C o r p o r a c i ó n de m i presidencia, pi-
d i e n d o l a a d j u d i c a c i ó n a iavor de 
E l A l c a l d e , S. 'Santos. | l o s m i s m o s de u n a parce la deterreno 
sobrante de la v í a p ú b l i c a en la calle 
A y u n t a m i e n t o de de l a V e g a ' de esta v i l l a ' P ^ v i o pago 
Arción de su i m p o r t e y d e m á s formalidades 
F o r m a d o p o r las C o m i s i o n e s de | legales, c u y a p a r c e l a es propiedad 
e v a l u a c i ó n de este M u n i c i p i o , e l | d e l M u n i c i p i o c o m o sobrante de 1 
r e p a r t i m i e n t o genera l d e u t i l i d a - ! v í a p ú b l i c a , l a c u a l m i d e diez metr 
des p a r a e l presente a ñ o de 1935,1 P o r l a ca l l e de l a Vega ' con ^ 
q u e d a de man i f i e s to en el d o m i c i l i o c o n d i r e c c i ó n a l a carretera úeba 
d e l P re s iden te p o r t é r m i n o de q u i n - ' g ú n a las A r r i o n d a s , la del pnm ^ 
tres d í a s | q u i n c e metros , c o n i g u a l numer , 
met ros en l a m i s m a d i r ecc ión que^ 
todo c o n t r i b u y e n t e que se cons ide re j an te r io r , l a de l s e § u n d o ' ^ ^ . ¿ g i -
l e s i o n a d o en sus cuotas; a d v i r t i e n d o ' Par te N o r t e de l a casa de • e 
que t oda r e c l a m a c i ó n h a b r á de fun- j m o de l Ser y l a de l ú l t i m 0 adel Sen 
darse en hechos concre tos , p rec i sos S u r de re fe r ida casa del i -
y de t e rminados , y con tene r las p rue - d iez y siete met ros c o n ocho ^ ^ 
has necesar ias p a r a su j u s t i f i c a c i ó n . 1 ' 
ce d í a s , e n c u y o p l a z o y 
m á s , se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s a 
A r d ó n , 10 de A b r i l de 1935. 
ca lde , M a r c e l i a n o A l v a r e z . 
- E l A l - c l o n a d a 
de A y u n t a m i e n t o 
Benavides 
H a b i é n d o s e presentado p o r D . M a -
n u e l R u b i o D u e ñ a s , v e c i n o de esta 
vi l la , , s o l i c i t u d a l a C o r p o r a c i ó n de 
m i p r e s idenc i a , p i d i e n d o l a a d j u d i -
c a c i ó n a su favor de u n a p a r c e l a de 
Se hace p ú b l i c o por el P 1 3 ^ . ^ 
í q u i n c e d í a s a los efectos de^jII¿ic»' 
admití 
' m a c i o n e s respecto de 
c i ó n , a d v i r t i e n d o que 
e l expresado p l azo no 
n i n g u n a . 
Sael ices de l R í o , l l 
1935 .—El A l c a l d e , Cesá reo -
N o 271.- '16 'ÜUP 
se 
de de Abril 
5 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
Confeccionadas las cuentas de este j 
un ¡c ip io co r respond ien tes a l a ñ o ; 
1933 y 1^^ ' Po r 'os c u e n t a d a n t e s ' 
responsables, q u e d a n expuestas a l • 
' bÜco en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
^or t é r m i n o de q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
durante los cuales p u e d e n ser exa-
minadas y f o r m u l a r c o n t r a las m i s -
mas las r ec l amac iones y reparos que 
estinien pert inentes; pasado d i c h o 
plazo, se d e s e s t i m a r á n p o r ex t empo-
ráneas las que se presenten . 
Fresnedo, 15 de A b r d de 1935 .—El 
Alcalde, A n t o n i o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
No habiendo sat isfecho sus cuotas 
los contribuyentes de este M u n i c i p i o 
y forasteros, du ran te los p e r í o d o s v o -
luntarios de c o b r a n z a , p u b l i c a d o s 
por medio de edictos en los s i t ios de 
costumbre de esta l o c a l i d a d , c o n l a 
debida a n t i c i p a c i ó n y r e q u e r i m i e n -
tos hechos por el r e c a u d a d o r que 
suscribe, las listas que se h a l l a n en 
esta Sec re t a r í a , co r respond ien tes a 
los años de 1931 a l 1934, a m b o s i n -
clusive. 
Vistos los a r t í c u l o s per t inentes d e l 
vigente Estatuto de R e c a u d a c i ó n y 
apremio, declaro i n c u r s o s en apre-
mio y recargo de l 20 p o r 100 sobre 
sus cuotas a los con t r i buyen te s m o -
rosos, quienes d e b e r á n hace r efecti-
vos sus d é b i t o s y recargos expresa -
dos durante el p l azo de q u i n c e d í a s , 
a contar de la p u b l i c a c i ó n de este 
edicto en el BOLETIN^OFICIAL de esta 
Provincia y sit ios de c o s t u m b r e de 
loca l idad , pasado e l i n d i c a d o 
>zo sin haberlas h e c h o efect ivas 
milegUÍrá.el P r o c e d i m i e n t o de apre-
s o y embargo. 
Autorizo a l agente e jecut ivo d o n 
ct0 T a s c ó n y a su a u x i l i a r D . U l -
Piano R o d r í g u e z D o m í n g u e z , n o m -
^ ao Por este A y u n t a m i e n t o c o m o 
auxdmr, para que p U e d a n p e n e . 
vdeen el d o m i c i l i o de los deudores 
ca de 8nar l0S testiSos P a r a l a p r á c t i -
sariasCUantaS d i l i § e n c i a s sean nece-
^1 déíitnaJa cornPle ta r e a l i z a c i ó n 
Publ qUe Se P e r s i § u e . 
edictoslqU?e eSta P r o v i d e n c i a p o r 
esla W J 0 ! Slti0s de c o s t u m b r e de 
esta prov dad y BOLETÍN OFICIAL de 
I>Uegode1ca(rgoy o r i g i n a l a l 
^ a a S g i S Í . i 0 d e A b r i i de i93-
Calde' H i p ó l i t o Cuesta . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
P o r D . L e o n c i o C a s t a ñ e d a Cas ta -
ñ o , v e c i n o de Gra ja le jo , se h a p resen-
tado u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o l a a d j u -
d i c a c i ó n a su favor , o r ev io pago de 
su i m p o r t e y f o r m a l i d a d e s legales, 
u n sobrante de v í a p ú b l i c a en l a 
c a l l e de l Cr i s to , p a r a agregar a u n a 
casa de su p r o p i e d a d de n u e v a cons -
t r u c c i ó n en el c i t ado p u e b l o , cons i s -
tente en u n met ro t re inta c e n t í m e -
tros de a n c h o po r nueve de l í n e a ; 
que pa r a h a c e r esta o b r a no se gua r -
d a l a l í n e a recta de l a casa de J u a n 
C a ñ ó n o de sus herederos , que p o r 
l a par te de la i z q u i e r d a no h a y ed i f i -
c ios y son fincas r ú s t i c a s , que es u n 
c a m i n o a n c h o , p o r lo menos de 20 
met ros y q u e d a u n espac io m á s que 
suf ic iente pa r a l a c i r c u l a c i ó n . 
Y a fin de que l legue a c o n o c i m i e n -
to de los v e c i n o s de l c i t ado p u e b l o , 
se p u b l i c a el presente a n u n c i o i n v i -
t á n d o l e s a que en el t é r m i n o de d i e z 
d í a s , a con ta r de l a i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
f o r m u l e n l a o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n , 
respecto a esta a d j u d i c a c i ó n . 
V i l l a m o r a t i e l , 12 de A b r i l de 1935. 
— E l A l c a l d e , B e n i t o Casado . 
N0. 278 . -15 ,50 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
F o r m a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa -
d r ó n de hab i tan tes de este M u n i c i -
p i o , co r r e spond ien t e a l a ñ o de 1934, 
q u e d a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l objeto de 
o i r las r e c l a m a c i o n e s que se presen-
ten. 
L l a m a s de la R i b e r a , 10 de A b r i l 
de 1935.—El A l c a l d e , A g a p i t o S u á r e z . 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de C a b a ñ e r o s 
E n el p u e b l o de C a b a ñ e r o s t e n d r á 
l u g a r la subasta de l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n ed i f i c io des t inado a E s c u e l a 
u n i t a r i a de as i s tenc ia m i x t a y sub-
v e n c i o n a d o p o r el E s t a d o , s e g ú n la 
Gaceta de M a d r i d , co r r e spond ien t e a l 
d í a 6 de M a r z o ú l t i m o . 
L a m e n c i o n a d a subas ta se v e r i f i -
c a r á el d í a ú l t i m o de los q u i n c e de l 
p l azo que se s e ñ a l a , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y a 
las d iez y o c h o horas . 
L o s que deseen t o m a r parte en d i -
c h a subas ta l o h a r á n en p l i ego ce r r a -
do y ante el Sr , P res iden te de l a J u n -
ta espec ia l n o m b r a d a a ta l electo, en 
pode r de q u i e n se h a l l a n t a m b i é n el 
p l a n o y p l iego de c o n d i c i o n e s a los 
que se a j u s t a r á e l c o n t r a t i s t a en q u i e n 
reca iga la subas ta . 
E l ú l t i m o d í a d e l p l azo s e ñ a l a d o 
se a b r i r á n los p l iegos en s e s i ó n p ú -
b l i c a , a d j u d i c á n d o s e a l p l i ego m á s 
bajo . 
C a b a ñ e r o s , 10 de A b r i l de 1935.— 
E l Pres idente , J o s é A r a e z . 
N0. 267 . -14 ,00 pts. 
J u n t a vec ina l de V i l l a f a ñ e 
F o r m a d o s y a p r o b a d o s p o r esta 
J u n t a v e c i n a l e l presupues to o r d i n a -
r i o y o rdenanzas p a r a e l a ñ o 1935, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o en casa 
de l que suscr ibe , a los efectos de l ar-
t í c u l o 300 y s iguientes del Es ta tu to 
M u n i c i p a l v igente . 
V i l l a f a ñ e , 11 de A b r i l de 1935 .—El 
Pres idente , J e s ú s A l v a r e z . 
J u n t a vec ina l de Tejerina 
E l d í a p r i m e r o de M a y » , a las d iez 
de l a m a ñ a n a y en el ed i f i c io de las 
escuelas de l p u e b l o de T e j e r i n a , se 
c e l e b r a r á l a subasta pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de unas escuelas, h a l l á n d o -
se expuesto el p l i ego de c o n d i c i o n e s 
pa ra d i c h a subas ta en e i d o m i c i l i o 
de l Sr . Pres idente , p o r espac io de 
d i e z d í a s d e d iez a doce de la m a ñ a n a . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o en genera l a los efectos 
opo r tunos . 
T e j e r i n a , 16 de A b r i l de 1935 .—El 
Pres idente , I n d a l e c i o E s c a n c i a no. 
N.0 2 7 9 . - 7 , 5 0 ptas. 
AdministraGion de jiisticia 
T R I B U N A L P R O Y Í N C I Á L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y por D . J o s é 
P e l á e z Zapa te ro , m a y o r de edad y 
de esta v e c i n d a d , se h a in terpues to 
recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
con t r a a c u e r d o de l a C o m i s i ó n gesto-
ra de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de esta c i u d a d , de fecha 10 de E n e r o 
ú l t i m o , referente a l expediente o r d e ' 
nado i n s t r u i r en s e s i ó n de la m i s m a 
de 15 de O c t u b r e de 1934, y p o r p r o -
v i d e n c i a de h o y , en c u m p l i m i e n t o 
de lo p recep tuado en el a r t í c u l o 36 
de l a L e y r egu l ado ra de l e j e rc ic io de 
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esta j u r i s d i c c i ó n , se h a a c o r d a d o 
a n u n c i a r po r m e d i o de l presente edic-
to, l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso 
p a r a c o n o c i m i e n t o de todas a q u é l l a s 
pe rsonas que p u d i e r e n tener i n t e r é s 
e n el negoc io y q u i s i e r e n c o a d y u d a r 
e n é l a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 15 de A b r i l de 1935 .—Higi -
n i o G a r c í a . — E l Secre ta r io , R i c a r d o 
B r u g a d a . 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
P o n ferrad a 
D o n A n t o n i o S e v i l l a G a r c í a , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l a c i u d a d y 
p a r t i d o de P o n f e r r a d a . 
P o r e l presente ed ic to se l l a m a y 
e m p l a z a a todos a q u é l l o s que se 
c r e a n c o n de recho a la h e r e n c i a do-
ñ a M a r í a R o d e r a L ó p e z , m a y o r de 
edad , h i j a de J u a n y T o m a s a , na tu -
r a l y v e c i n a que fué de C a s t r i l l o de 
C a b r e r a , p a r a que en el t é r m i n o 
de t r e in ta d í a s , c o m p a r e z c a en este 
J u z g a d o , a p e r c i b i d o s que de no v e r i -
ficarlo, les p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l u g a r en derecho , p o r ha-
b e r l o a s í a c o r d a d o en p r o v i d e n c i a 
de h o y d i c t a d a en expediente f o r m a -
d o de o f ic io sobre d e c l a r a c i ó n de he-
rederos abintestato de M a r í a R o d e r a 
L ó p e z . 
P o n f e r r a d a , 18 de A b r i l ne 1935*— 
A n t o n i o S e v i l l a . — E l Secre ta r io P . H . , 
J u l i o Fuer tes . 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E n e l r o l l o de l j u i c i o v e r b a l de 
faltas n ú m . 6 de 1935, f o r m a d o p a r a 
su s t anc i a r el recurso de a p e l a c i ó n 
in te rpues to po r A l f r e d o V a l b u e n á 
Gago , G u a r d a j u r a d o , v e c i n o que 
fué de L l a m a s de l a R i b e r a , en el 
j u i c i o seguido con t r a A g a p i t o S u á -
rez D i e z , sobre pastoreo a b u s i v o , se 
s e ñ a l ó pa r a l a v i s ta de l r ecur so e l 
d í a 3 de M a y o p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a . 
Y no cons t ando el d o m i c i l i o d e l 
ape lan te A l f r e d o V a l b u e n a Gago , 
que se encuen t ra en i g n o r a d o p a r a -
dero se le c i t a p o r m e d i o de l a p re -
sente p a r a que asista a d i c h a v i s t a ; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que s i no 
comparece , le p a r a r á e l p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e luga r . 
A s t o r g a a 11 de A b r i l de 1935 — E l 
Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
* * 
E n el r r o l l o d e l j u i c i o v e r b a l de 
faltas n ú m . 7 de 1935, f o r m a d o pa ra 
su s t anc i a r e l r ecu r so de a p e l a c i ó n 
in terpuesto p o r A l f r e d o V a l b u e n a 
Gago , G u a r d a j u r a d o , v e c i n o que 
fué de L l a m a s de l a R i b e r a , e n j u i c i o 
seguido c o n t r a A g a p i t o S u á r e z D i e z , 
sobre pastoreo a b u s i v o , se s e ñ a l ó 
para la v i s t a d e l r ecurso el d í a 3 de 
M a y o p r ó x i m o y h o r a de las doce 
de su m a ñ a n a . 
Y no cons t ando el d o m i c i l i o de l 
apelante A l f r e d o V a l b u e n a Gago, que 
se encuen t r a en i g n o r a d o pa rade ro , se 
le c i t a p o r m e d i o de l a presente para 
que asis ta a d i c h a v is ta ; ba jo a p e r c i -
b i m i e n t o de que s i no c o m p a r e c e le 
p a r a r á e l p e r j u i c i o a qne h u b u i e r e 
l u g a r . 
A s t o r g a a 11 de A b r i l de 1935 .—El 
Secre tar io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
o 
o o 
E n e l r o l l o de l j u i c i o v e r b a l de 
faltas n ú m . 8 de 1935, f o r m a d o para 
sus t anc ia r el r ecurso de a p e l a c i ó n 
in terpues to p o r A l f r e d o V a l b u e n a 
Gago, G u a r d a j u r a d o , v e c i n o que 
fué de L l a m a s de l a R i b e r a , en el 
j u i c i o seguido c o n t r a A g a p i t o S u á -
rez D i e z , sobre pastoreo a b u s i v o , se 
s e ñ a l ó p a r a l a v i s ta de l recurso el 
d í a 3 de M a y o p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a . 
Y no cons t ando el d o m i c i l i o del 
apelante A l f r e d o V a l b u e n a Gago ,que 
se e n c u e n t r a en i g n o r a d o pa rade ro , 
se le c i t a p o r m e d i o de l a presente 
I p a r a que asis ta a d i c h a v i s ta ; bajo 
j a p e r c i b i m i e n t o de que s i no c o m p a -
rece, le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e luga r . 
I A s t o r g a a 11 de A b r i l de 1 9 3 5 — E l 
Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
0 
| o o 
E n e l r o l l o de l j u i c i o v e r b a l de 
• faltas n ú m . 9 de 1935, f o r m a d o para 
I sus t anc ia r el r ecur so de a p e l a c i ó n 
in terpues to p o r A l f r e d o V a l b u e n a 
Gago , G u a r d a j u r a d o , v e c i n o que 
fué de L l a m a s de l a R i b e r a , en el 
j u i c i o seguido c o n t r a A g a p i t o J u á -
rez D i e z , sobre pastoreo a b u s i v o , se 
s e ñ a l ó p a r a l a vis ta de l recurso el 
d í a 3 de M a y o p r ó v i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a . 
Y no cons t ando el d o m i c i l i o de l 
ape lan te A l f r e d o V a l b u e n a Gago, 
que se encuen t r a en i g n o r a d o para-
dero , se le c i t a por m e d i o de l a pre-
sente pa r a que asista a d i c h a "üsta; 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o de que s i no 
c o m p a r e c e le p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e l u g a r . 
A s t o r g a a 11 de A b r i l de 1935 .—El 
Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
E n en r o l l o de l j u i c i o verbal d 
faltas n ú m . 10, de 1935, formacj6 
pa ra sus t anc i a r el r ecur so de apela0 
c i ó n in te rpues to p o r A l f r e d o Va lb 
na Gago, G u a r d a j u r a d o , vecino 
fué de L l a m a s de l a R i b e r a , en e| 
j u i c i o seguido c o n t r a Agap i to S u á ^ 
D i e z , sobre pastoreo abus ivo , se se 
ñ a l ó p a r a l a v i s t a d e l recurso, el (J¡a 
3 de M a y o p r ó x i m o , y h o r a de las 
doce de su m a ñ a n a . 
Y n o cons t ando el d o m i c i l i o del 
a p e l a n t e » A l f r e d o V a l b u e n a Gaoo 
que se encuent re e n ignorado pafa! 
derOj se le c i t a p o r n i ed io de la pre-
sente p a r a que asista a d i c h a vista-
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no 
comparece , le p a r a r á el perjuicio a 
que h u b i e r e lugar . 
As to rga , a 11 de A b r i l de 1935.—El 
Secre tar io j u d i c i a l , V a l e r i a n o Martin-
* 
* * 
E n el r o l l o de l j u i c i o verbal de 
faltas n ú m . 11, de 1935, formado 
para su s t anc i a r el recurso de apela-
c i ó n in te rpues to po r Al f r edo Valbue-
na Gago, G u a r d a j u r a d o , vecino que 
fué de L l a m a s de l a Ribera , en el 
j u i c i o seguido con t r a Agapito Suá-
rez Diez , sobre pastoreo obusivo, se 
s e ñ a l ó pa ra l a v i s t a del recurso el día 
3 de M a y o p r ó x i m o y h o r a de doce 
de su m a ñ a n a . 
Y no cons t ando el d o m i c i l i o del 
apelante, A l f r e d o V a l b u e n a Gago, 
que se encuen t r a en ignorado para-
dero, se le c i t a p o r m e d i o de la pre-
sente p a r a que asista a dieha vista; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no 
comparece , le p a r a r á el perjuicio a 
que h u b i e r e lugar . 
As to rga , a 11 de A b r i l de 1935.—EJ 
Secre ta r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o Martín. 
* 
E n el r o l l o de l j u i c i o verbal de 
faltas n ú m . 12, de 1935, formado paia 
sus tanc ia r e l recurso de apf.30' 
in terpuesto p o r A l f r e d o Valbuerui 
Gago, g u a r d a j u r a d o , vec ino que 
de L l a m a s de l a R i b e r a , en el J U ' . ^ 
seguido c o n t r a A g a p i t o Suare- ¡¿ la 
sobre pastoreo a b u s i v o , se Sjn Vavo 
vis ta de l r ecurso el d í a 3 de . ^ 
p r ó x i m o y h o r a de las doce 
m a ñ a n a . jgj 
Y no c o n s t a n d o el domic i l io 
apelante A l f r e d o V a l b u e n a ^ ^ ¿ 0 . 
se encuen t ra en i g n o r a d o P* senie 
se le c i t a p o r m e d i o de la P b3jo 
R- . ^ _ J : - , U O vista, ^"J 
jen» 
para que asis ta a d i c h a J ^ ^ ó m p a -
a p e r c i b i m i e n t o de que si no ~ 
rece, le p a r a r á el per ju ic io q 
hiere lugar . IOSÓ-"^1 
As to rga , a 11 de A b r i l de HIartiii-
S e c r e t a r i o j u d i c i a l , V a l e n a n u -
(¡UUBPO NACION A L P E I N G E N I E R O S DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I Ó N de las l icencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Je fa tu ra durante el mes de M a r z o 
a" 
S s 
N O M B R E S 
A n t o n i o R u i z 
F e r n a n d o F e r n a n d e z 
J o s é M a r í a A r i a s 
M a n u e l P i ñ á n 
A c a c i o P i n á n 
J u l i á n G a r c í a 
M a n u e l T u ñ ó n 
J o s é A l v a r e z G a r c í a 
J o s é A l v a r e z A l o n s o 
G r a c i n í a n o M e l e r o 
A n t o n i o T u ñ ó n 
M a n u e l R o d r í g u e z 
Q u i n t i l í a n o G a r c í a G a r c í a , 
José S u á r e z G o n z á l e z , 
J o s é F e r n a n d e z 
L e o p o l d o L ó p e z , 
Lo renzo G a r c í a d e l P o z o . . , 
F i d e l Rob le s 
Celest ino R o d r í g u e z 
M a r i a n o P é r e z 
Rogel io A l o n s o 
Fé l ix F u e n t e Puen te 
P a u l i n o G o n z á l e z 
A n t o n i o V i l l a r 
Pascua l A m i g o 
Vicente C a m p o 
M a n u e l M o r á n 
Por f i r io R o d r í g u e z 
L u í s G a r c í a A r i a s 
José D i e z 
Por f i r io V i d a l e s 
R a m ó n del V a l l e 
D imas P é r e z 
M a n u e l R o d r í g u e z 
Conrado R e c i o 
Serapio G ó m e z 
Fel ipe G a r c í a D i e z 
^nge l M a n z a n o 
Adol fo B a y o n 
V a l e n t í n D iez , 
Jo sé G u t i é r r e z . 
A n d r é s G a r c í a G o n z á l e z ' . '. 
r e d e n c o S i e r r a . . . . 
L u c i a n o G o n z á l e z 
r e l i x G ó m e z . 
E m i l i o F e r n a n d e z ' . " . ' 
J u l i á n Mi t r e 
¿osé R e ñ o n e s . 
L m i l í o Perreras 
p p j z a ^ S a n d e z 
^edro G o n z á l e z . . 
Modesto G o n z á l e z 
W C 1 S C 0 G a r c í a , 
Mat í a s V a l e -
J r a n c i s c o 
f r a n c i s c o 
lery 
G u t i é r r e z . . 
F e r n a n d e z 
V E C I N D A D 
L 
L e ó n 
L a V e c i l l a , 
A l m a g a r í n o s 
L a r í o 
I d e m 
L o s B a r r i o s 
M i ñ e r a 
I d e m 
I d e m 
S a h a g ú n 
M i ñ e r a 
L e ó n 
L a O m a ñ u e l a 
I d e m 
I d e m 
F e l m í n 
P o l a de C o r d ó n 
Vegas d e l C o n d a d o . . . 
A l i j a de los M e l o n e s . . . 
A s t o r g a 
C a n d e m u e l a 
R i a ñ o 
P a l a c i o s de l S i l 
B e m b i b r e 
H o s p i t a l de O r b i g o . . . . 
Vega de los C a b a l l e r o s . 
L o s B a r r i o s 
M o r a de L u n a 
B o ñ a r 
Vega de E s p í n a r e d a . . 
L a B a ñ e z a 
V i l l a f r a n c a 
Idem 
T o n í n 
B o ñ a r 
V i i l a b l i n o 
V i l l a f e l i z 
B a r r i l l o s 
P a r d e s e v i l 
L a V i d 
Ote ro de las D u e ñ a s . . 
C i s t i e r n a 
V a l d e p i é l a g o 
L a C á n d a n a 
Selga de O r d á s 
I dem 
L e ó n 
I d e m 
Vegas de l C o n d a d o . . . . 
Sena 
L á n c a r a de L u n a 
V i l l a s i m p l i z 
M i r a n t e s 
L á n c a r a 
Sena 
R a b a n a l de L u n a 
Sena 
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P R O F E S I O N 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
Secre ta r io . 
L a b r a d o i . 
I d e m . 
I d e m . 
E m p l e a d o . 
L a b r a d o r . 
F e r r o v i a r i o . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
Idem. 
J o r n a l e r o . 
C o m e r c i a n t e . 
Maes t ro . 
J o r n a l e r o , 
Maes t ro . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I n d u s t r i a l . 
J o r n a l e r o . 
L a b r a d o r . 
F a r m a c é u t i c o . 
J o r n a l e r o . 
Sacerdote . 
I n d u s t r i a l . 
L a b r a d o r . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
F o g o n e r o . 
E m p l e a d o . 
I n d u s t r i a l , 
J o r n a l e r o . 
J o r n a l e r o . 
I n d u s t r i a l -
J o r n a l ero . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
L a b r a d o r . 
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N O M B R E S 
C e c i l i o A l v a r e z . . . . 
P e d r o M é n d e z 
I smae l G o n z á l e z . . . 
Caye t ano R o b l e s . . . 
F e l i p e R ie sco 
J u l i o R i e sco 
M i g u e l B é c a r e s . . . . 
T e ó f i l o T o r r e s 
M a r c i a l F e r n á n d e z 
A n t o n i o R a m o s . . . . 
A r g i m i r o B a r r e i r o 
G e r a r d o C á v e l a . . . 
U l p i a n o S u á r e z . . . 
V a l e n t í n P é r e z . . . . 
V E C I N D A D 
T r o b a j o de l Cerecedo » 
L e ó n » 
C i s t i e r n a | » 
L a C á n d a n a 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
A l i j a de los M e l o n e s 
V i l l a b l i n o 
C h a l l o 
L u g á n . 
P á r a m o de l S i l 
I d e m 
G a r a ñ o 
L a B a ñ e z a 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1935 .—El Ingeniero-Jefe , L u i s A r i a s . 
P R O F E S l ó x 
F o g o n e r o . 
E l e c t r i c i s t a . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
E m p l e a d o . 
J o r n a l e r o . 
E m p l e a d o . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
L a b r a d o r . 
SECCION ADMINISTRATIVA OE 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
E N S E Ñ A N Z A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to en el a r t í c u l o 5.° d e l Dec re to de 20 de D i c i e m b r e de 1934, se publican en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a los n o m b r a m i e n t o s de Maes t ros y Maes t ras i n t e r i n o s h e c h o s por la Junta de 
A u t o r i d a d e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en e l d í a de ayer . 
N ú m e r o 
da la 
lista 
11 
471 bis 
12 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S C U E L A 
que se les adjudica 
G r e g o i i o A l o n s o A l v a r e z . . 
T e o d o r o V a l l i n a s B a y ó n . 
P a n t a l e ó n A l o n s o Z a n c a d a . 
M A E S T R O S 
V a l p o r q u e r o de T o r i o . 
. . . . P r i m a j a s 
V i l l a d e p a l o s 
Fecha de la vacante 
Día Mes 
9 
28 
5 
Año 
1935 
1935 
1935 
486 
10 
485 
M A E S T R A S 
J u l i a A l o n s o G o n z á l e z . . P e l e c h a r e s 
C a t a l i n a V i l l a c o r t a L a r g o j P o b l a d u r a de B c r n e s g a , 
A n a M a r í a A l o n s o F e r n á n d e z i O l i e g o s 
V i s i t a c i ó n V i l l a c o r t a L a r g o j V i l l a g a l l e g o s 
31 
31 
5 
5 
1935 
1935 
1935 
1935 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1935.—El Inspec to r Jefe, R . A l v a r e z . — E l D i r e c t o r de l a N o r m a l , J o s é M.8 Vicente-
E l Jefe de l a S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
